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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 




«Desmayitos son, desmayos, 
los que a Filis hoy le dan…  
¡A Fileno que la cure, 




1ª     »En una cama de fuego,    5 
padeciendo está su mal 
Filis que, por ser curiosa, 
celos quiso averiguar.  
¡A Fileno que la cure, 
que es de amor la enfermedad!  10 
 
 
2ª     »Con qué gusto está escuchando 
                                                 
2. “¡Ay de mí!” en la repetición de todas las voces, excepto en la del tiple 2º. Por su 
parte, el tiple 1º añade “¡Qué dolor, ay!”. 
3-4. Porque la dama está enamorada de Fileno. El amor considerado como enfermedad 
se remonta a la medicina medieval, y su causa se creía que era la insatisfacción amorosa una vez 
convertida en obsesión (CIAVOLELLA. La “malattia d’amore”…, p. 59). 
5. cama de fuego: metáfora muy acertada para expresar la convalecencia de la dama que 
se consume por la pasión amorosa (el fuego). 
8. Quiso saber si Fileno la quería a ella. 
 las quejas que dando está 
el dotor, pero no quiere  
los remedios aplicar. 
¡A Fileno que la cure,    15 
que es de amor la enfermedad! 
 
3ª     »Déjenla sudar un rato,  
que luego la pueden dar,  
cuando cese el crecimiento  
unos baños de llorar.     20 
¡A Fileno que la cure, 
que es de amor la enfermedad! 
 
4ª     »Si pidiere Filis agua, 
sus ojos se la darán; 
con lo propio que ella cura    25 
con eso la han de curar.  
¡A Fileno que la cure, 
que es de amor la enfermedad! 
 
5ª     »Yo sé que cuando esté buena  
mil bendiciones dará    30 
al médico, pues entonces  
lo que son celos sabrá.  
¡A Fileno que la cure, 
                                                 
13. dotor: doctor, que lo es Fileno, porque es por quien está enferma Filis. Pero en la 
tercera acepción de doctor (Aut.) se recoge una precisión que es sumamente importante para la 
variante que comentamos: “se llama vulgarmente al médico, aunque no tenga tal grado. Puede 
ser se llamen así porque antes eran todos graduados de doctores. Algunos dicen dotor para 
distinguirle de los doctores de otras facultades, pero es corrupción”. A Fileno, por lo tanto, se le 
llama “dotor”, porque no lo es en realidad. 
17. Déjenla sudar: ‘Déjenla quejarse’. A lo largo de todo el tono, el amor como 
enfermedad es desarrollado con minuciosidad y lirismo, puesto que el protagonismo del tono 
gira en torno a una dama enamorada. 
18. la: laísmo mantenido. 
19. el crecimiento: el aumento “de la calentura” (Aut.). 
20. El llanto con que tendrá que desahogarse, finalmente, la dama. Motivo que retoma 
la siguiente copla. 
25. Las lágrimas de una dama –sujeto desdeñoso y cruel– son manifestación de piedad y 
condescendencia respecto a quien sufre de amor por ella; por eso curan. Tengamos en cuenta 
que en la última copla se nos descubre la identidad de la voz lírica del tono que es la de un 
“amoroso zagal” (v. 48) a quien Filis, “ingrata” (v. 49), nunca supo estimar. 
26. El llanto la desahogará y conmoverá a Fileno. De ahí el desarrollo de la copla que 
sigue. 
29. Yo sé: en el verso 48 se nos descubre que la voz lírica del tono es un “amoroso 
zagal” enamorado de Filis tanto como ella lo está de Fileno. Éste es el motivo de que tenga 
licencia de afirmar que sabe qué son celos. 
31. al médico: al propio Fileno, como rezan los versos de vuelta en cada copla. 
31-32. Porque, en el universo lírico de la Edad de Oro, la dama es la que da los celos, no 
quien los sufre. En cambio, en este caso, Filis sabrá, también, como los sujetos líricos, lo que es 
sufrir a causa de los celos. 
 que es de amor la enfermedad! 
 
6ª     »Dar celos y no quererlos    35 
cualquiera se lo querrá,  
pero llévese la pena 
que Filis llevado ha.  
¡A Fileno que la cure, 
que es de amor la enfermedad!  40 
 
7ª     »Médico de tu salud 
bien puedes, Filis, buscar, 
pero quien tiene a Fileno, 
¿para qué pretende más? 
¡A Fileno que la cure,    45 
que es de amor la enfermedad!». 
 
8ª     Esto le cantaba a Filis 
un amoroso zagal 
a quien ella, por ingrata, 
nunca le supo estimar.    50 
«¡A Fileno que la cure, 
que es de amor la enfermedad!» 
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35. ‘y no quererlos sufrir’. 
36. ‘cualquiera se lo querrá para sí mismo’. 














































































































154. «Desmayitos son, desmayos,...»
A solo y a 4
Música: Anónimo. Letra: Anónimo
Transcripción musical: Mariano Lambea
Edición de la poesía: Lola Josa
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Fi - lis hoy
˙ ˙ ˙
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˙ ˙ ˙
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46 ˙ #˙ ˙
mor laIen - fer -
˙ ˙ ˙
mor laIen - fer -
˙ ˙ ˙
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des-ma - yi -
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70 ˙ ˙ ˙
son, des - ma -
˙ ˙ ˙
cu - re, queIes
˙ ˙ ˙












los queIa Fi -
˙ ˙ ˙

































































































84 Ó ˙ ˙
queIes deIa -Ó ˙ ˙
queIes deIa -Ó ˙ ˙
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queIes deIa -
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dad, laIen - fer -˙ ˙ ˙
dad, laIen - fer -˙ ˙ ˙
dad, laIen - fer -
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